


























UPM Profesor Datuk Dr
MohdSalehTaafarberkata,
pameranitudiharapmen-
jadiplatforminstitusiber-
kenaanuntukmengumpul
hasil reka ciptadaripada
peringkat sekolah
rendahhinggake
universiti de-
ngan memberi
tumpuan lebih
kepadakehen-
dak pengun-
jung.
"Pihakuniversiti
mensasarkanperha-
tian industriuntuk meng-
komersialkan teknologi
UPM menerusi
pengisianprog-
ram seperti
pembentangan
hasilpenyelidi-
kan, padanan
perniagaandan
perkongsian
teknologi dari
industri pertani-
an,"katanya.
Beliau berkata, antara
inovasi yang dipamerkan
membabitkanbidangper-
taniandanmakanan,sains
gunaandan kejuruteraan,
biosistemdanbioteknologi,
perniagaan,ekonorniserta
alamsekitardantenaga.
Menurutnya,30'sekolah
dart seluruh negarajuga
akan mempertandingkan
rekaan inovasi ma-
si.J;J.g-masingdalamekspo
berkenaan.
